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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
With this work it is wanted to investigate if the children of 3 and 4 years achieve better 
results when they work in groups rather than individually. Also, the hypothesis is exposed 
at the beginning of the experiment. Therefore,it is included an experiment divided into 
two phases:  grupal phase where it is proposed differet problems to each child; and the 
second, the individual stage where they resolve the same problem individually. 
The proposal of teaching expect that the child achieve new mathematical knowledge and 
develop their mental calculation in a significant way. 
In adition, at the begining it is exposed a great variety of contents, objectives and 
questions to be achieve during the quinzet´s method. Finally it is presented some 
conclusions about the results of this experiment. 
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Con este trabajo se quiere investigar  si niños de 3 y 4 años obtienen mejores resultados 
en el cálculo mental de forma grupal o individual. Asimismo,  está es la hipótesis está 
expuesta al principio de la experimentación. Por ello se lleva a cabo una experimentación 
dividida en dos fases: la fase grupal la cual es la primera de ellas es grupal y en ella se les 
propone a cada niño diferentes; y la segunda fase individual donde se les enuncia un 
mismo problema de forma individual.  
La propuesta de enseñanza pretende que el niño obtenga nuevos conocimientos 
matemáticos y desarrolle su cálculo mental de forma significativa. 
Asimismo, se exponen al principio una serie de contenidos, objetivos y cuestiones que se 
quieren conseguir  utilizando el Método Quinzet. Finalmente, se exponen una serie de 
conclusiones acerca de los resultados obtenidos en esta experimentación 
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Palabras clave: Cálculo mental; muestra; Método Quinzet; experimentación grupal; 
experimentación individual. 
 
